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研究成果の概要（英文）：  The electrical insulation properties and morphological change of alumina 
in redox gas atmosphere of solid oxide fuel cells (SOFC) at high temperatures (600-900℃) were 
evaluated. It is shown that difference of gases greatly effects these properties. In the study on 
distance dependence of creepage electrical insulation properties, it was clarified that properties 
are not proportional to creepage distance. In applying inorganic materials to space charge 
distribution measurement, the distribution tended to reverse in most materials. Such a tendency was 
not observed in some inorganic materials which have different electrical properties, and this 




様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
固体酸化物形燃料電池（SOFC: Solid Oxide 










































































を開始した。最大 2.5 kVまで 10時間ごと 0.5 














図 1 試料および電極の形状 





② 電極 試料および電極の形状を図 3に示
す。距離依存性を調査するために，ガード電
極の直径を変えることで沿面距離を変化さ
せた。4 mm，10 mm，14 mmの 3条件で実験
を行った。本研究では対向電極を接地し，主
電極を正極，ガード電極を負極に接続した。 
③ 測定装置 本測定でも図 2に示す装置を
用いた。 












































     (1) 
: 導電率 [S/mm] 
I: 漏れ電流 [A] 
d: 試料厚さ [mm] 
V: 印加電圧 [V] 



























































































900°Cにおいては 4 mmから 10 mmに距離
が延長したにも関わらず耐電圧に変化はな



























電圧が約 1.5 kVであることから，単純にMW 
級の SOFCを想定すると 5 kV以上の電圧が
印加されることになる。沿面耐電圧は近似で
きることが知られていることから 700，800°C
のデータをもとに耐電圧 V [kV]と沿面距離 
l [mm]の近似式を求めた。 
0.640.65V l   (800°C)  (2) 
0.670.62V l   (700°C)  (3) 
上記の式を用いると 5 kV を印加するため















































































































図 11 各種材料の空間電荷分布 
